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OFICI I:
1
DEL MINISTERIO DE MA
SUMARIO
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
IERPOS DE 01, 1CIAL11S
ne.vlinos.
O. NI número 378/70 pm. la (pie se rectifica la Circle')
1\1iu.rderial nUilicro 338/70 (IY. 113) en el sen
lidu 111(11ca. 1)(11,,iiia 1.1W).
,S7/110Clours.
Resolución número 754/70 por la que se dispone pase a
1;1 situación de <«ipernunierario>> el Capitán de Inten
dencia don José Gonzalo Curt Mari ínez.--l'agina 1.406.
FUNCIONARIOS CIVILES Al. SER VICI() DE. LA ARMADA
Resolución nún-lero 1.112/70 por la que se dispone puse a
1;1, siti:acl(")11 de «jubilado» el funcionario civil del Ctierpo
(,(meral Auxiliar don Francisco S:incliez --Pít
1,,ina 1.406.
MAESTRANZA DE I.A ARMADA
1;esolución número 1.113/70 por 1;1 que
(1(..dinado a la Escuela (le Maniol)la ‹.:(ialatea» (.1 Obre
Hl (Co('inero) de la Maestraiwa de la Almada, a (.xtni
ruir, icardo Last Fo 1 .Opez. 1>:Igina 1 .1W).
S(' dispone Sl!
PERSONAL VARIO
( la( ion de personal civil no fitnCionario.
Resolución número 1.114/70 por la que se dispone la eon
tratacion, con .CadLeter fijo y 1;1 categoría profesional de
Ayudante Técnico Sanitario ( Matrona), de doiia Maria
(lel Carmen del Río Vila. l'(ginas 1.106 y 1.107.
Resolución número 1.118/70 ir 1;1 que se disprne la ron
trat;wi(')Ii, e( 'II carácter 1ij() y LI categoría profeSiotlal
()Heial 1)1 111(1-() ( M a11(11111,1(1( ), de Antonio 11 errera
Rodríguez.-- 1 >ágina
Resolución número 1.117/70 J)( )F la (pie se dispone la con
trataci(w, con caracter Urjo y la eatiyoría profesional de
Telefonista, de l■()sa ()snita 1 )iaz.----I'51(,ina 1.407.
Resolución número 1.116/70 por la que se dispone la con
tratación, con earfieter fijo v la categoría profesional de
(le Celedonio Moren() N1areos.— 1)(wiiia 1.407.
PerS011411 (j'In] de (1(1.1111i ¿Ir
Resolución número 1.115/70 por la (pie se dispone el cam
bio (h• clasificaciOn ;1 )111;a1terno pt nuera (Organista)
(lel Auxiliar Adminkti.divo Carmen 1.4")pez l iiz.Iá
gina 1.40?.
WRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
cui.upos
Cursos.
Resolución número 88/70 por la que se dispone efectúe
(111.,o de Estado MJayur (1(1 Ejército (lel Aire el Capi
1.:L11 de Coi bel ;L don Emilio Esteban -1 nlantes Bertiand
1.107 y 1.108.
/
Resolución número 755/70 !un la que se in)I 11 1iI; 1 11eilie
los de la Armada, 1■1111;1. (1(' 11:1CC11iCi(13(1, ii)"(1.11idad
,V.lectrotecnia, a los jefes y ()ficial (pie se citan. l'a
1.408.
1‘1 A I? 1NERIA
Cur.ra para ingrrso Cllerh) <fr ,Virboficiaies.
Resolución. número 89/70 por la que se admite a las prtie
1);ri !,(.1erci(')11 p.11:1 linr,res() en (.1 (.1ierpo de Subofi
cial•s a lo!. Cabos primeros Especialistas que se rela
cionan. •l'aKinas 1.408 a 1.4 13.
Resolución núnicro 756/70 por la que se dispone perciba
los babeles que pudieran corresponderle, (le acueido con
111 dispuesto (.11 I;ts Ordenes !Vi inisteriales (111e se citan,
el pci sonal que se reseña. •PÍLI,Zilia 1.413.
. 1/9-elldiCeS
Resolución delegada número 757/70 por 1.1 que causan baja
co111() Apiendices Especialistas de ;\I 1 illería los que se
relacionan. d'al,,ina 1.113.
SECCION ECONOMICA
1-1<'111.0s.
1‹.dso1ución número 751/70 por la que se
trienios que se indican, en el 1111111(.10 y
(pie S( t ¡Lit!, ;II pers(mai de IiinCi()11:1I-1()S
1 claci( ola. I 1.413 a 1 1 ¡5.
REQUIS]TORIAS
conceden IOS
cunstancias
civiles que Se
Sábado, 6 de junio de 1970
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 378/70.7—Se rectifica la
Orden Ministerial número 338,770 (D. 0. núm. 113),
que deberá quedar redactada como sigtw :
De conformidad con lo preceptua(h) en el artícu
lo 3." del Decreto de 30 de agosto de 1939 (Boletín
Oficial del Estado núm. 243), Su Excelencia el jefe
del Estado y Generalísimo de los Ejércitos ha dis
puesto que el Capitáll de Prag-ata don José Manuel
Paredes Quevedo pase destinado al Alto Estado Ma
yor, debiendo incorpurarse a 1:1 finalización de los
ejercicios de primavera (lel mes actual.
A efectos (le indeinniza('i(')11 i)or traslado de resi
dencia, se halla comprendido en (.1 apartado. II, ar
tículo 3•" de 'la ,Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (1). 0. núm. 128).
Queda sin efecto la kesolución número 308 de
1970 (I). 0. núm. 47), l''' a dicho Jefe
al Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 4 de junio de 1970.
Excinos. Sres. ...
BATURONE
Resolución núm. 754/70, de la _Hal lira del De
partamento de Personal .—A petición (1(.1 interesado,
y con arreglo a lo preceptuado en la ()Hen Ministe
rial (le 10 de junio (le 1954 (I). O. nínn. 132) y C11
el Decreto m'unen) 49/69, de 16 de enero de 1969
(1). 0. núm. 1(i), que desarrolla la Ley 78 de 196g de
Escalas y Ascensos en los Cuerpos de Oficiales de la
Armada, se dispone que el Capitán de lniendelicia
don José Gonzalo Curt 1/1arti11ez pase a la situación
de "supernumerario" a partir (h. 1;1 publicación de
la presente Resolución en el 1)1,\1..1(■ OFiciAL, de
biendo cesar en la misma fech;) en 1;1 situación (le
"licencia por asuntos propiw," i 1 (ine se encuentra.
14:1 citado Oficial colitinn:irí :ifect() ilurva
situación a las órdenes del Almirante jef V !:1 iii
risdicción Central.
Madrid, 4 de junio de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Página 1.406. DIARIO OFICIAL DEA.
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Sibil!e 1.0 Fi c'S.
Resolución núm. 1.112/70, de la Direcckm de
Reclutamiento y Dotaciones. --- Como consecuencia
de expediente tramitado zt.1 efecto, de conformidad
con lo informado por la Subdirección General del
Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas,' se dispone
que el funcionario civil del. Cuerpo General Auxiliar
don Francisco Sánchez Pardo, con destino en la Co
mandancia Militar de Marina de Villagarcía de Aro
sa, pase a la situación (le "jubilado" por inutilidad
física, por reunir las condiciones que determinan los
párrafos 1.43 y 2.° del artículo 39 de la Ley de 7 de
febrero de 1964 (H. O. del Estado núm. 40, de 15 de
febrero de 19(4).
Madrid, 3 de junio de 1970.
L DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y D(YrACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Resolución núm. 1.113/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se aprueba la deter
minación adoptada por el Capitán General del De
partamento Marítimo de El Fi'errol del Caudillo al
disponer en 26 de n'ayo próximo pasado que el Obre
ro (Cocinero) de la Maestranza de la Armada, a ex
tinguir, *Ricardo Castro López desembarque de la
fragata Vulcano y pase destinado a la Escuela de
Maniobra Galatea.
Madrid, 3 de junio de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Fxemos. Sres. ...
S•es.
Enrique Amador Franco
WaIlINI■•■•••••....•
Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Resolución núm. 1.114/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Cádiz,
y como resultado del examen-concurso celebrado al
efecto, se dispone 11 contratación, con carácter fijo
y la categoría profesional de Ayudante Técnico Sa
nitario (Matrona), de dala María del Carmen del
Río) Vila, para prestar sus servicios en el 'Hospital
MINISTERIO DE MARINA
1,X111 Sábado, 6 de inni() (b. 1070
de Nlarina de dicho Departamento Nlariiinto, con su
jvción a 1:1 I■c;!,1:1111e111:1(:1(.)11 (1e1 1)erS(}1141
civil 11(1 1-1111C1( )11:11:1() (1( 1:1 Administración Militar,
:11,11)ba(1a por 1)ecreto nímiero 2..525/()7, de 2() (le oc
tubre (1). (). 217 y 252).
14111 1■CS011,1Ci()11 SI111 ra, efecl adnijiiii rat ivw.;
Hrtir (le ,W (le marzo (le •97D.
Madrid, junio de 1970.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
14:r4 DIRECTOR
EcLUTAm ENTO Y DOTACIONES,
Unrique Amador Franco
Resolución núm. 1.118/70, de la I)irecci('w de
leclutatniento y Dotaciones.—A propuesta del Ca
pitán (ieneral (l('l 1)epartamento 1Vlarítinto (le Cádiz,
como resultado dei e\amen-concurso celebrado :ti
efecto, se dispone la contratación, con carácter fijo
y1:1 categoría profesional de Oficial (le primera (Man
(bina(Ior), (le Antonio I Ierrera Rodríguez, para pres
t;i.,tis servicios en (.1 Servicio Técnico (le Utilización
(le i\L'ulnin:is (lel Arsenal de dicho 1)epartamento Ma
rítimo, con sujeción a 1:1 Reglamentación (le Trabajo
del personal civil no funcionario (le la Administración
Nlilitar, aprobada por 1)ee1eto número 2.525 de 1967
(I). (). ntinns. 217 y 252).
1:esolució1 surtirá erectos miiniiiisiritivos ;1
írartir (le ii fecha (le la misma.
VI drid„fl de mayo de 1970.
EL DI RECTOR
DE R ECU I'IsA M EENTO Y I)OTACIONES,
Enrique Amador 'Franco
1.1xc111os. Sres. ...
Resolución núm. 1.117/70, de la Dirección de
leclittami(nt o y 1)o1aciones.-- --A propuesta (lel Al
mirante jefe (le la Jurisdicción Central, y como re
sultado (lel examen-concurso celebrado al efecto, se
dispone la contrataciém, con carácter fi jo y la ca1e
1)1-()ÍCS1()11:11 TC1(1.()11iSt L , (le 1■()Sa 1)1:111Ca
bl111:1 1 r1:1Z, Va pn'Slar SIls SerViCiGS en el (:11)A
de 1;1 1)11) ( ;AL), col, suieci(')ii a la :Reglamentación
de Trabajo (lel personal civil no funcionario ('le la
AdmiiiistraciOn aprolKula por Decreto nú
met o 2.525/G7, (le 20 (le (('t
1■esoluei()n surtirá efectos administrativos :t
partir (le la fecha (le 1:1 misma.
Nladrid, 31 de mayo de 1970.
111N(s1 tos. Sres.
EE DIRECTOR
l■ us,C1,11TAM I I.:NTO Y DOTACIONES,
Hile Amador Franco
Número l27.
Resolución núm. 1.116/70, de la Dirección de
Reclutamientos y Dotaciones.--A propuesta <lel Al
mirante Jere de la lurisdicci(")n Central, y en virtud
(1(1 expediente incoado al efecto, se disimile lit contra
1:Ici(')11, con carácter fijo y la categoría profesional de
l'e(')it, de Celedonio 1Vloreno Marcos, para prestar
stp, servicios en el Almacén Central de Respetos (le
1:1 A 1,), con sujeción :t la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario <le la
Administración. Nlilitar, aprobada por 1>ecreto nú
mero 2.525./67, de 20 de octubre (1). (). nún-is. 247
y 252).
Esta Resolución surtirá efectos administrativos 1L
pailir de 16 de marzo de 1970.
IVladrid, 31 (le mayo de 1970.
xcmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
REct.UTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Pcrsonal civil conlralado.----Cambio de clasificación.
Resolución núm. 1.115./70, de la Dirección de
I■eclutamiento y Hotaciones.---A pmpuesta del CL
1,it;',11 (;ener:11 (1e1 Departamento Marítimo de Cádiz,
y (.11 vil•1 11(1 (le exped ieni e incoado al efecto, se dis
pone el cal] ibi() clasificaci(')n a Subalterno de pri
to,cra (( )rganista) (1(.1 Auxiliar Administrativo Carmen
1.ópez Ruiz, que presta sus servicios en la Ayudantía
i\lavor (1(.1 Ar ('1 11 (le 1.a Carraca, con arreglo a lo
dispuesto en e1 artículo S de la I:eglamentación de
Trabajo (lel personal civil lin funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada poi 'keret() °núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. (). iníms. 247 y
252).
Madrid, 31 de mayo de 1970.
1.'1 DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONF_S,
Enrique Amador Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
LI
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
( unsos.
Resolución núm. 88/70, de la 1)ireeeión de En
señanza Naval.—Se dispone que el Capit:'m de Coi--
bela (Ion 1 iiIi 14.steban Infantes Bertrand efectúe
el curso de Estado Mayor del Ejército del Aire, de
biendo cesar en el Estado Nlavor de la Art onaela cn
1..1 antelación suficiente para incorporarse al referido
(111-,o el día 1 de octubt e del año actual.
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Número 127. Sábado, 6 de junio (1(. 197)
Durante la realizaci("m (lel mencionado curso de
penderá, a todos los eiecto, (I(' L. Dirección de l'11)-
sefiatiza Naval.
■ladrid, 3 de junio. (le 1970.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
14'elipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
...
Sres.
...
Títulos.
Resolución núm. 755/70, de la Jefatura (I( 1 I )(,
partamento de Personal.-- Finalizados el 18 (le num
zo último los estudios y obtenido) (.1 1111110 c( )()11
diente, se nombra Ingenieros de la Armada, Paina
de Electricidad, modalidad Electrotecnia, con la l'echa
anteriormente citada, a los jefes y ()Íicial sittiieiils
Capit:in (h. ,'Corbeta don José (arcía-Trevijall()
Forte.
Capitán (le Corbeta don Agustín Pando Grima.
Comandante de Máquinas don José Vigo Nlesía.
Comandante de Máquinas don Amador Tenorio
Gestido.
Comandante de N.1:1(ininas
Miragaya.
Teniente de Navío don Alfonso Ortiz Aboin,
don Aurelio. Piergantino,;
Madrid, 2 junio de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Curso para ingreso en 1.1 Cuerpo Subolicialr.v.
Resolución núm. 89/70, de la Direcci("ui d VII -
sefíanza Nay:11.-- -1. e:orno resultado de la convoc:a
toria anunciada por lesoltici(')u !Minero 27/70 (MA
RI() OFICIAL 111'1111. 35), (1('lii DI ITCC1(-)11 l'i1ltienallZ:1
Naval, se, adniite a las pruebas de selecci("ni para in
greso en el Cuerpo de Suboficial(--, :1 los Cabos pri
meros <le las distintas Especialidades que a continua
ción se relacionan.
2. Las pruebas de selecci(')I, :1 hu,;
1.4:s1)ecialidades de Maniobra, A i illería, Torpedos, M
Electricidad, Electrónica, Kscribienie
e Infantería de Marina se efecitial;M,
1(., en las siguientes poblaciones:
2,1. En el Ferro](II(.(.. ,*;111(1;110, los Cabos pi imero
destinados en dicho Departamento y , 11
Flota basados en el mismo.
Página 1,4418.
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) y
"
I . 111
I
1.1 re 11( 1() 1u 1 I I ('ti el 1 )(1 )ot I
E:t1 I lelit () (le ( ';'1 (1 i lí '')( N :1 \ l ( ('i u i i :1 '111(1111(10S
1t ti e o\ 1.1" C )CCl(lent al) y 1 )11( de la 41( )1; rti Sa OS
en di Ci it Devil tamento.
2,3 111 ( 'ar.auna, destinados en I t:i
mento (inclui,(ios ,os (le las Islas l'›al(ares) y hti(liu. ,
de la Flota basados en 1(.1 inisnio.
2,4. VI i)ersonal destinado (.11 itirisdicci('Hi
tr:d efectuará los exánienes (1 I )epartaniento donde
1:t(lique la Vsetiela correspondiente a su hispecialidad.
3• Todo; 1os
des de Radar y.
Ci c I A 1
4. Los Cabos primeros relacionados en la iwesente
1.esoltici(m deberán presentarse ante los correspon
dientes Tribunales examinadores a las 08,00 lloras
(lel día 21 del próximo mes de julio, para lo cnal (1(-
1)(ir(t11 ser pasaporiadwi con 1:1 stiíiciente :1111(.1aciOn
para las poblaciones donde radiquen 10,s niisinos, iodos
aquellos que 'tengan que desplazarse del Itty,:ti- ;11
(I('St
5-. Oportunamente se ciaran las normas para 1;t
constittici(i)1t (le los Tribunales, realizaciéni (le los ex:'L
menes y selección del personal.
Cal)()s 1*-1 11 1el' (1y I a S 11( •C*1 1 '1( I 1 -
.L()11:1 (1-C(111:lí1n 1OS eX¿'1111e1 (11
Nladrid, •1 de junio de
VI, DI RECTOR DE HNSE.ÑANZA NAVAL,
F(11.11)(1 Pila •eiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
1.
2.
5.
6.
7.
RELACIÓN DE REFERENCIA
Primera oportunidad.
MAN' 101MA
José 1 hítilez G('Hizalez.
)1egario González Otero.
1■aiael ()l'Uveros Ortiz.
Valentin Díaz Vázquez.
Francisco Fernández P.amil.
kodrif;li('z 1)t1a1te.
«losé I■ani(')n 1..ecInwa ()rtiz.
Francisco MancliOn ¡García.
lsidoro 1:odríguez.
José 11 ig11e1 San itián Viñas.
losé M I'la .).111( N11111OZ.
111111 José Simio') Díaz.
,111(11-(s Varela Sant:un:ab-u'.
tia II j'osé 1),11 lir° Doce.
1\111011'H)
2. Antonio 1)n(iia,, Ksiévez.
Franci.,co (ionzález
losé Manuel 1 ,Opez a rl ínez.
5. Joaquín 1,(")pe7.
(). Veí.r,a
Men 1 41,11111A
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Sábad(), () C (IC 1970
7, Cregorio Personal.
8. José 1.‘raga .Nnen-os.
9. Segisinundo 11-ernández \, 111;o..
Landido lis.ern;"oplez.
1 1 . Ma1111el 1 '.(11•11;'111(1(17. Vela.
17.
15,
16.
17.
18.
19.
20.
21.
17
Manuel A. s(111h) 1
1,i;icio Soler N(ifiell.
Ven:lucio I■odríguez S:"Iitchcz.
tiaii l'educira Il11iH.
)12,-;1 lid() I )()j);it().
;•att
kTiceni e AHeiros )i-j;
( ;(1J Fi 1\1 . )i(.ro
Pita 1;ellas.
1.:(111:tr(lo Sánchez Cursach.
.111:111 lo(11-ígtiez ./\ rar:,(;11.
.1:1 ¡me Ytero c(1
.H' e Fernández 1')14!::111().
A 1,1 )i() (.(1;1 (.;1 da
111111 1, Zalliora 11111é11('Z.
1ose ( 1;la iica Marc(
il.raliCi;-,e() C:1111;1(11(1 PIM).
Gtillenno Sánchez Martín.
.101;111 1:()(11-11,,rttez
í mi., 1 Sevilla .
( ;1 II ma lo NI ot ti( (
( ;arci,;,
A ni (m)( ) l. 1; tv1 i111
:\ 1 anne1 Car1m11(.11 1■1111i().
A iii()Hio 11)e11(1)11
1.
2.
3.
5,
6.
7.
I )
).
;lama rdo airt•.
.Op( 'z. 1 )ávil;t.
1:111( isco M
"I ()I ili: DOS
José Molina A ledo.
Antonio La1 IJ lar 1 1 tterta.
Malincl -'1(.(ii1eiro Suárez.
111:11111(•1 (.1111-o Díaz Fruir.
J11;111 1 1 'l'ario -Vivancos 1:o(1vig11ez.
Frincisco )tieh:1(1:1 Lorca.
Julio 111plailieil1e Ciarcía.
1 osé losa(lo 1 '..ito);.
Luis Mari hl Pan( HL
It) t4,t1(.1)i( 1 1)('Z V iceni
,
11. A ni mi() José 1\I 1-1 'me/. 1:e!._),;
12. Cesa r( ( )
13. lanI(')11 Veril Ce1dr:111.
14, Antonio A1 Cabrera.
15. 1\710(b.,-;i4) Armada Garn)1e
!osé 1111)1(1 Vep,a.
11:t rros Sucit
17. Juan Zain( ira 1 >a re(le:;.
1S. A ii i i i i H; 1 1 i 1 'aid
Vicenle 1 1cri ci:t1\1(1111(1o.•20.Pian jas M accira s.
21. V(Ina•do Saavedua 1 ›ieste.
22, •1()‘,(". '1.(.1-Oli Sánchez.
23. ;:11v:i(lo1 \/ jiJ(lEI ; < ;("tillez.
24, pían Zapata Naval-1-o.
95. Vicente Mari ínez
26. Ant(iiiio I 1)e1'nO11 Tu( 1ela.
27. Franci:.,co A vila 1)ía y.
Número 127.
28. losé Castro 13ifieiro.
29. Isaac (le la Fuente 'Venado.
30.
31.
32.
33.
31-.
35.
37.
.i8.
?)().
•1().
.1.1
.
-1 1.
.1(i.
.17.
.1;9.
5'.
55.
53.
56.
7
.H()•
60.
61.
62.
63.
66.
67.
68.
()).
71).
71.
7).
7.3.
74.
75.
76.
77.
7.
70.
80.
7.
Fel 11;111(1() 1.(')1)(_7, Brea.
uan Se1O11 lainírez.
.1( v,‘". (iarcía Pena.
ii 1 'alelizttela Mier.
J ian Abad I lern:índez.
;onza lo Piñón Pifíciro.
rct izo Vázquez Pérez.
I i:rnesto 1.oi1)ás 1 4('ti)('.7..
An11:111(1o Garrués I 1 ierro.
Diew Conesa.
I Alis Gni i(".rrez 11w-ra1 1o).
14.ra 1.;:( rragán 1 .
Juan ;NI :tune) I ,(1)pez Soler.
.1()m". 1\i:tría Pérez I1 ilo.
•nsé ;tría López Satorre.
•losé María I '("1 ez ;(')niez.
Antonio I:ey 1;lanco.
A1-1111. HSC (1(1*
.
1\/I iguel A. Ruiz.
íit Alvarez Soriano.
Maiinel Carrasco 1 1 ermos().
.IVíantiel Alarcón Alhaladejo.
1i:( 1ual-do 1 )íez Torrecillas.
José rcle.,lino Vázquez C,arragal.
1),c1111o j. Mari ínez Vent ín.
r.sci-;11-(10 la?1 í1 1 1 1(.1-111mlet.
ionzalo 1 ,01) )lta Sánchez.
1( l'onza lo Nsteha• J1i I.
Joaquín ( •( rt(p)S() Aren.
.1(1,.(. Alain() Conesa.
I■Jia el Lamieras M orales.
losé A. Díez I,ópez.
A rt.;itnit() A rnoso Lavan(leira.
losé Rtzlt Carrasca].
(1i1:1 lid() García Papis.
1 AH-cilio 1 'érez García.
Vice' it Alaroii( )
1 )omillgo Ltut íncz 1 .4ez.
NI:tucos Ortiz 1 ..tique.
losé A. Cuera()
1\1 lo(lríguez Vajarclo.
Andrés Casas 1 al:11(1o.
1 )iiteirio A/ a vi ( )1ava111e1a.
losé Manuel Díaz.
.1),eritardo García rspinel.
Scrafiii Saavedra Soto.
1a in le A met 11e1 Candes.
losé Mari in García.
'Guillermo ( )1e•o Al:tse:do.
1o1'ge Darío de la I■osa Quir(")s.
Ricardo Cionzalez Conde.
MINAS
11(1e1(1m,o 1,(')pey Cmitza1ez.
I■dim")11 Mari ín 1\1 ennr.
1■ic;tr(I() Nieto Carabe.
tian Iz(inierdo Parr¿ti.
José li'reire Acea.
Javier Gutiérrez Vázquez.
Arinr( ) I i:iroa 1 hist illo.
.111111 G(')Inez Boza.
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9. Francisco Pérez Maldonado.
10. Francisco E. Ramírez Claro.
11. Antonio Gómez García.
12. losé Alvarado Rasines.
13. -Ricardo Mérida Ríos.
14. Manuel Bargueiras Rodríguez.
15. José Rodriguez Cupeiro.
16. Francisco Rodríguez Bravo.
17. Diego Ayllón González.
18. Jesús A. Verde Roitegui.
19. José A. Hieda Carancho.
20. Antonio Gómez Rojo.
21. Juan D. Gomar Pavón.
22. losé Luis Espejo Claros.
23. José Luis Marinas Vence.
24. luan Jardines Argibnv.
25. Ramón Jiménez Trujillano.
26. José Díaz Ventosa.
27. .tasé Andrés Cano Sánchez.
28. Manuel Yáñez Amor.
99. José María Grisalefia Jiménez.
30. Angel Rueda Rodríguez.
31. Francisco) (;arcía l'acheco.
32. César Cofrades del Viso.
33. Luis San 1:4:ineterio Rodríguez.
34. Andrés Lista Ramírez.
35. José María Cortina Alberti.
36. José del "Valle Paredes.
37. Diego Ortiz Fernández.
38. Victor Mainwl González 1 I ermida.
39. Alfonso Loaíza Llerena.
40. Juan Ruiz López.
41. Rafael Reinesal García.
42. Juan losé Moreno Muga.
43. losé Guillermo Capar rus.
44. Anastasio de la Calle Suárez.
Antonio Ramírez Pequena.
ELECTRICIDAD
1. Manuel López Rodríguez.
2. Manuel J. Carballo Verela.
3. Emilio Cal Otero.
4. fosé Antonio de la Mota Carrero.
• . Vicente Candamil
6. Fernando Pereiro Prieto.
7. Leandro Castro Formoso.
8. José M. A neiros Yáiíez.
9. Raúl Gómez Pita.
10. Juan J. Martín Alvarez.
11. Vicente Soto Fernández.
12. Manuel Calvo Gonzírlez.
13. Antonio Cascallar Riande.
14. Francisco Cruceira Falcón.
15. Luis Blanco Ortiz.
16. Manuel López Rodríguez.
17. Juan Bernárdez Fernández
18. 'Buenaventura Cordero Sánchez.
•9. Jesús López López.
20. Manuel Vilas Rodríguez y Aritondo-So
dríguez.
21. Fernando Mái quez .José.
22. Manuel Alfonso Carrero.
23. Francisco Saborido Escorza.
LX111
24. losé Núñez Combarro.
25.
"6.
)7.
)8.
uan Agüera Pérez.
Luis Felipe Alemparte Penide.
I a nuel Rivas Domínguez.
Luis Felipe Gnzález López.
( ;obvie' Contreras M orales.
F.14ECTRON ICA
Jaime ( ionJ(z 1)opico.
luan Hernández Ros.
3. losé N/laría Fernández.
1. losé A. de Franckco Pérez.
5. Miguel Silva Criado.
(y. Francisco Rodríguez Silveiro.
7. Salvador Pereira Soto.
8. Ilenigno lodríguez Vázquez.
9. Juan Gallego N/lejías.
10. José Rehollo Pérez.
1 1. luan Vila• Díaz.
1). ,\111,mj() (;;,11(11,./..
1 3. Ricardo Negrete :\lartniez.
1•4. :Martín (lel Carmelo García Pérez.
1 5. Antoni() NI. Campo llarros.
José 1finio.v(1.
2. 1)iego ia11(li;iga S;"inchez.
3. li'ulgencio 1')er3 a1
4. Antonio Martínez.
5. NI iguel 11ernández García.
6. Iose llergoims l'rieto.
7. José Saura loca.
8. Antonio N1 mulera 1 1Ozquez.
9• Jesús Carva ja 1 1 >tta ríe.
10. Pedro (.:ai1e1
11. Lorenzo Na \Jarro Marín.
19. iN I íredo ( J'anal-do Ruiz.
13. 1\loiluul I .uira 1,tigris.
14. 1..e1mM 1.'(r1 iáln1ez 1.(1)J)(z
15. 1)avid S;iiimer("w.
16. Benito 1,',#)(1riguez Sánchez.
17. .1 osé Bast idas Corvina.
18. Francisco .1 iméiíez le(inena .
19. .1w,,é Iriluier(lo Pérez.
)0• José I\ravarr() Ceildán.
SONA R
1. Teodoro Yáñez Velo.
2. loaquín Ñeco Castaño.
3. li.tistasio I I omponera Fernández.
4. tian Alca 11 ttid L'ayuda.
5. M iguel LNI;11 línez
(). Viartola Zárate.
• .4'ancisco I ,ópez I 11)(9.. rI
Cruillerino liont Pons.
9. 14;llas Uspantoso Sti(lrez,
1 (), Manuel Alcalá Ciarz("flí.
1 1 Nlionso Díaz ( arcía.
.■lannel R. Serantes Pérez.
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MECANICA 13. Armando Díaz Alvarez.
1 k II I-, 1 11e,,,nr1
1 S. Manuel ( Ame:ledo.
1( ligel 1 1ermida Iglesias.
17. José .\. I lernálidez Fernández.
lenito (1( 1;1 Coya Vallejo.
1 (). Pedro Moreno ( u1 iérrez.
20. Valeill íii 1e Torre li,scobar,
)1 . Antonio (*()111reras Gamito.
92. 1 .eiva ■I(lguizo.
23. I 11:111 1 . 1 zos 1 )(
).1. S¿ínchez Sánchez.
25. Manuel Serluivs 1;ern:'Indez.
)(). Carlos pum I 'ove( la.
27. Fut-bin( 1.;11):1
I;11111(.1 Torre Cá1);111;1.
29. I 11 Julio González \: 1(1L1
30. luan .1 ose 1 1ernandez Sáik•litz.
:i 1. losé \ . García 1 )iaz.
Luis I licas t'asado.
33. Francisco Díaz (•ábanas.
3 1. José 1 .. Furnandez Fernández.
S. Hiel)» Molina Sánchez.
1. •10é Armando Silva Peña.
). José I.Zoinelo 10-ra11cios.
3. Domingo Jarillo (1(.1 tolde.
.4. I o..e 11artínez 1:aniírez.
5. .\1:11111e1 1 minhas
(). 1 (11.() Corgo Tiz(")11.
7. 1 111;11(1(1 Virgilio Lacasa l'›retus.
S. 1(),e11110 Navarro Xlartinez.
Cebrián Ferrer.
\lit/mio Valc;"ircel Morello.
11. NI.inuel \1(.1-ino
12. Manuel 11(.11()11 Cc)rtizas.
1,;. Antonio Casal Morata.
A1p:(.1 Ciarcía Stu'Irez.
15. G1111(.111)0 11(1 1( kodrígtiez.
:inci,,co Nl idoza iiiiénez.
1'i. .1 11.111 ;'111(.11ez
utiiiienn() Paz Surjo).
11'. tutt) Feriv."ttl(lez 1mrellz(
20. José Freixinos .\
21. A140;e1 Cota 1\11:11 1 ínez.
22. A11y.1 \Ivarez Muela.
( •( )I Iesa.
24. Icrin(')g,(stic,; (irre,,
I PI 14',NTII',
1. losé Luis García
l■afael ínez )rtiz.
si. .lesns rralico
•1. Joaquín ;\ larín Flores.
5. 1e,,tits ()rt igosa Cita 11 evo.
(). Joac ittín )1-tiiiio Abadía.
7. V.iirique López I\1 1-1 hiez.
S. ¡osé Soto Infant(..
(). Anionio Castirwiras Marín.
1(Y I■aiael Mancha Moreno.
1 I. 1:an-ión Luis Sánchez Aragón.
12. l■ranci, ( ( ;Herrero zirquez.
13. José Li ii/os Colizález.
1.1. José ( )1 1):11:"111 1 "Tez.
15. Manuel 1i'idel Pita ;\1;11(1(..
16. Antonio ( ;:irci:i
17. José .1 illi(Hi(z I )1:1/.
1{.1. José 1\1(.11;1(lo Ca111()
1'1. Leonardo G11-íd.:Hl() I 'dauco.
INFANTliSIA MANINA
1. Carlos Verii;;Iidez Larreiras.
1saac Marino Trufen).
.1(.tis Alberca Vicente
.;\1:111nel losé I' )1I1(( 1 )(1 ).
5. Alberto Pérez Gircía.
(). Pedro Cebreiro (
7. José ( ;6111(.1. Vcri)a 1 I( le/.
.H;(ts .Morofio Acci(')11.
( ;1 rlos (
10. 1 )( met rio 1■0(1111;tiez 1 1 ernandez,
1 I. 1;1111(')11 Agra.-;.
12. NI:111ne1 :\1 acía-, I lenial.
2.
3.
Segunda oportunidad.
1\IAN.1()11,1
1 .1(r.é Pérez :\1 arcos.
2. 1.eonardo ). ■loreno Valverde.
si. 1( ),„(‘. Maria Ponga v
.1. 1:ainiro Vázquez
5. 1.1divardo KIT-quin 1:odriguez.
().
7.
S.
()
1().
11.
12.
11
11.
15.
1 ().
17.
19.
21.
22.
23.
.21
•
2().
27.
losé Luis García 1.tiiso.
José Manuel Vraplicla Salgueiro.
Antonio 1 1errera I:odríguez.
•1osé \ • Seoane López.
111(111.1() Pardo Nlercad().
1ilo1el1 1 ( '1;1 rcul Vei 11:111(1(.
1 ;inri(' 1:1111O11 (.(
•
hablo l■odríguez
;11mersitido AncinP, )1.jale
Antonio Valerio García.
1\1;11111(.1 (;onzález 1:oniero.
'(.(11)( ;;ircía García.
.1 o Calvo 1\1;111 ínez.
11:111 1 .o1)ez Madi-1o.
LIticisco 1 'a rapar Ciarcía.
1 miel. Vega kodríli,ttez.
11 \1 (Tino.
josí. _Ni. 1: tithal
Veril:indo Saavedra Soto.
_111;111 .1inado konlán.
1( p;e I ,. Cancán ( le/.
.1 11;111 :\ 1( ¡n'U( 1( )11.110. •
28. VI :111(..u;r( 1:11ii 1/(itlivr«
)(). N..11 1 1 n J11:111 Nratteo.
(.1 1( v, Vázquer ()tico.
31. 1'.(Iti:11.(1() San Han N t'lítez.
.39. 1\1;11111(.1 1 'ardavila 1 .Opez.
:\ 1dintel Suarez
Samuel ali (
35. Francisco ( ;11(.1 1:1 (
3(). 11 eimlía (
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A RTILLERIA
1. Y1 ;lintel Chía García.
). \ 1 )
1. Francisco Ouintas NI
-). losé Navarro Ros.
3. Leí('ri 1lo Pita López.
4. Han Rodríguez Campos.
5. M annel Porta Blanco.
ulio Rey Fernández.
José J. Outón Barahona.
Pedro Marín Gómez.
(). Unri(me Balado Fernández
10. (liar° Morado Casanova.
11. Jesús Mileiro Castro.
12. \ lit( )fli() 1.1cara1)aja1 Lucas.
13. Nliguel López Torrente.
14. Antonio Veiga López.
15. Felisindo Alvarez Paz.
ELECTRON1 CA
1. José larcos Olives Socas.
2. Edua rdo Roniaiií Núñez.
3. .11 la Luis Trasancos ()campo.
4. Benito 14ó1 )ez Rivera.
In 1 )
1. Vicente 'Ferrada Martínez.
2. Lorenzo Gómez Moreno.
3. A velillo Lence Sánchez.
4. .) tian González Romero.
5. José Manuel Gutiérrez Lucas.
6. José Ruano Espinar.
7. Alfredo García Vega.
8. rosé aria Gil Augusto.
*Vicente Hernández A rquez.
10. NI anuel (le la Cruz Clemente.
11. Juan Quintana Rodríguez.
12. 1osé iguel Isla del Barrio.
José Rodríguez Jiménez.
14. Lamben() Sesa Piqueras.
15. j().-)é () jados Avilés.
().
SONAR
Fermín Palacios Pons.
Juan M. Real Ruiz.
3. Carmelo jztdos Barcelona.
M ECAN1CA
1. Franci,co Poncio (*alzada.
2. Rainnindo Villar Fernández.
3. ha n Espejo Molina.
.4. 1:ai1 J(')1 ) Suárez Piarreiro.
5. Manuel Castro Puerto.
). forge na 11 Núñez Varela.
7. Carlos A ndrés Leal Tul r;ido.
8. Jesús Sá nchez Coy.
Manuel 1:odriguez Vivero.9•
1),ina. 1.412.
-••■•■••■■
10. 'Nicolás Corra 1 Casal.
1 I . losé Devesa 1 iii1estítn.
12. ¡osé J n 'Vázquez Vila.
13. Anton.io Fernández Ortega.
14. li.nrique (Tusta Lado.
15. José 1)(11(')11 García.
16. (laudio Gómez Vreire.
17. N1 ¡gnu] Conesa !Tía.
18. 1 (11111111(10 Pudín 1 leztscoechea.
19. José 1,Opez Vidal.
20. A rt i i i Musquera La Fuente.
21. 10:,(". Antonio López l'rego.
22. José 1'. 1,arcón 1))1:it1co.
23. (...'arlos 1 Iermida ( )rosa.
74. Francisco Rico Macías.
25. I tulio Rodríguez Río.
26. Cunstantino Calvo Varela.
27. José Ayas() Santamaría.
28. m II 11(,1 1)( Tico Calvo.
29. I\ atine' del Valle Iiiscndero.
30. Viciana
(:ab(z.1`)11
José Ramón Góniez Santiago.
Antonio Villar 717o1'decill4Ls.
nlio García
ii'rancisco de AsísPérez Rodríguez.
( ;ilberto ( ;il Alvar'ez.
Francisco Guillam(') Samper.
14'. I 'antíli 1)onlítiguez.
'Gonzalo Pan
osé liaría R.anios Pereira.
32.
3.i.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
55.
•
Guillermo Montero Canipos.
Lope So:,;orb Cailizares.
Manuel García Rico.
Manuel 1:0drí4 1iez Ros.
1osé María Alonso García.
Manuel Peceiro í.nandez.
Santiago 111ana Alvarez.
losé Antonio Piiteiro Cotice.
Juan Méndez Bollo.
Marcelino López Soler.
Benito .Cegarra Agüera.
Carlos J. Sixto Pérez.
José V. Regueiro Casal.
11/1a miel Díaz Mosquera.
fosé Farifía.
56. *Pedro (Jarcia Conejero.
ESCRIBIENTF.
1. Sebastián Carcía.
.1()sé Nlaría 14'erilíi11(1ez Sánch(z.
3. Angel -Iglesias La in:L-;.
1NFANTER1A D "Al A I: I N \
1. I )aniel IVTateos 1461)(.z.
2. •1Zan14")n 1':1111os 1>ifíciro.
3. losé González González.
.1. Patricio Curieses Sánchez.
5. José Mari ínez
(). Ildefonso Pulido A vila.
Hadio, Brage Garcíl.
(.)
CT. M.11111(1 14".stévez ()Niro.
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9•
10, •1t1:111 1,11ót1 Gómez.
11. 1■odríguez Alvariiío.
12. 1 aime I )acosta López.
1.i. Jesús Iglesias Ferro.
I•I. 'Manuel García Valcárcel.
15. Alfons() Vila Vázquez.
lo. José Wlarthiez Cotice.
17. Juan I'( Hl
Luis 11i-diales Perales.
19. losé 1\ilanitel Guliérrez González.
2(). 'luan lIonza Fernández.
21. Alfonso Granados Ni:testi-e.
22. José Antonio Cotillas Sarrión.
21 Alberto l'ardo Sedes.
2,1. Francisco Pérez ,Saavedra.
Cursos.
Resolución núm. 756/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el perso
nal que a continuación se relaciona, seleccionado para
realizar en el el 14 Curso de Formación de
Ni-1()1(1-os de Respetos para Suboficiales y Cabos
IUscribientes, desde el 11 de mayo hasta el 25 de ¡ti
lijo de 1970, perciba los liaberes que por tal motivo
les pueda corresponder, de acuerdo con lo dispuesto
en las Ordenes *Ministeriales números 3.778166 y
4.314/()()1(1.). O. nInns. 194 y 28, respectivamente):
Cabo primero Especialista Escribiente.
Luis Fernández Cabrera.
Cabos segundos Especialistas Escribiente.
José Pérez Martínez.
Angel. Fernández Manzano.
Fernando García García.
Fernando, *Blanco Arias.
Pablo Fernández Pérez.
1■'rniicisc() Rokhin M uño/.
Madrid, 3 de junio de 1970.
EL ALMIRANTE
jEFE DEL "DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
lUxcitios. Sres. ...
Aprendices Especialistas.—Ra.1a.s.
Resolución delegada núm. 757/70, de la jefatura
parhilienio de Personal.-- De acuerdo con lo esta
blecido eii el punto (.) (le 1:1 nornEt 28 de las provisio
nah,,, para vspecialista de la Armada, aprobadas
por la Orden Ministerial número 4.41-5/6() (D'Amo
)1i1(.1A1, m'un. 237), can an baja como Aprendices
V:,pecialistas de Artillería los que ;I C011 I ii 11 laCió11 Se
l'einciunaii, los cuales deberán incorporarse al próxi
mo curso para lisormación de Cabos segundos <le Ma
rinería de las aptitudes que al frente de cada uno de
ellos se indican :
• jo¿Equín Ambrosio Palacios.--Jefe de Pieza.
losé A. de la Cruz Martínez.—Jefe de Pieza.
Pascual P. Pons Santarnaría.—Jefe de Pieza.
Antonio Fernández García.—Jefe de Pieza.
Jesús (;(›nzález Novo.--jefe de Pieza.
losé A. Leal Halii-las.,—iefe de Pieza.
Alejandro P,enito Pérez.------Sirviente de Dirección
de Tiro.
Lorenzo l'erialver lzquierdo.--Sirviente de Direc
ción de l'hl)*
1 Alk Carballo 1\1:11'1 h).—Sirviente de Dirección de
Tiro.
Joaquín (iálidara Martínez. Sirviente de Direc
ri(")11 de Tiro.
Luis ciodínez Roa. — Sirviente de Dirección de
Tiro.
/1iito.nio cirafia Pérez. Sirviente de Dirección de
"I iro.
Rafael Quero Torres. Sirviente de Dirección de
Tiro.
José M. Lozano Candóii. •Sirviente de Dirección
de Tiro.
Madrid, 2 de junio de 1970.
Por delegación:
HL 1)IRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución. núm. 751/70, de 1;1 Jefatura del 1)e
1 lla111(1110 de Pers( unal. 1)(' C(111i()I-111i(1;1(1 CO11 lo pro
plicsio por la Sección Económica del 1)epartamento
(1(. 1)(,, ;(,1,:11, lo informado por la intervención del ci
lado Departaiiiellio, y con arreglo a lo disptiesto en
la liey 10:- 1966, (D. (). núm. 298)' y dispdsiciones
complementarias, se concede al personal de la Armada
que fiwira en 1;1 relación anexa los trienios acumula
bles en el 11(1111(.1 o y circunstancias que se expresan.
Madrid, 2 de jimio de 1970.
Ht, A LM I R ANTE
EFE DEL 1) El'AR TAMENTD DE PERSONAL,
jonquín María Pery junquera
Exemos. Sres. ...
Sres. • ••
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RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
I). Juan .
T.1:1)(
cl era \ ula
Cantidad
mensual
Pt.seta,s
•
Concept() por el que se h. concede
1.11 1.1(1 \I. 1)1 1N(;ENIEI:()S TECNICOS 1)1; .\1■SKNA1.1...!-:,
9.072 J 12 trienios de 756,00 pesetas mensuales]
CUERI'M VH'17.('1 \l, 1)V. NI \ESTROS 1)1i:
I). Eugenio Campillo Munuera
I). Adolfo García Navarro ... .
1). Carlos (irauches Cardona (1) ...
I). Celestino López López
I). Benito Pifia López
I). José Satunartín Deza
1). Manuel neliz¿n \ragón
José Luis Blanco Luis ..• ••• •.. .
Angel Cegarra Asensio ... •4 • •••
Saturnino Cler Díaz ... ••• ••• ••• ••• •••
José Codina Pérez ... • • . ••• ••• •••
Angel Comas .Nrnaldos ••
José Cruceira Díaz ...
Rafael Cuenca R íos .
Evaristo Cuerdo Pineiro .
Manuel Domínguez NI orales •
Pablo Doval Novoa • •• • 4111a •••
José Fernández Alvarez •••
Francisco Fernández Rébolo ••
Juan García .Solano ••• •••
Francisco Gómez García ...
Baldomero González González •••
Tomás 1.ópez Cabezal
Juan J. Manso Buyo ...
Rafael ■,1artinez Arriaza
Andrés 1;trtínez García ...
José Martínez López
Francisco M ínguez Aliaga
Manuel Mora García •
Luis Ocampo Aneiros
Luis Ocampo Aneiros • • . ••• 04 • ••• •••
Eduardo Olmo García ... ••• • • • ..• .•.
Miguel Pl".rez Ardil .
Balbino l'omares Alarcón
Valeriano Pontones López • • . . • .
Manuel Respeto García ...
Angel Manuel Rico crinida, (
7 de octubre de 1967, .,(1.1in ( ). • de 11
octubre de 1967, D. 0. n ) (2) ...
Pedro Ros Sánohez
Tomás Solano Ruiz ...
Pedro Vázquez Plaza ... ..•
Mannel Velázquez 'Domínguez 04 •••
.joaquín Verdú Soler (3)
Ramón I. Vidal Vivaneos ••• •••
• • •
4.4
• • •
Al•• ••• • ••
••• •••
111*
• ••
111111 ••• ••• .14,*
• • • • • ••• •••
4.317
4M0
4.830
4.830
() trienios de
13 trienii,s (le
10 trienios
10 trienios
10 trienios
CUERPO EspEcim. DF. oricr.u.Es
•• • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • •
•••
l• •
• •
• •• • • • •
•••
*O* 01111 11“ 1•1
•• 410•
••• ••• ••• •••
• •
••
• • •
• • •
e • • I • •••
• • • • • • • •
•••I 11••
• •
••• ••• •••
•
•
•
•••
•••
• •• •
• • •
• e 41
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
••■1 11•• •••
0•• ••• •••
• • • •
•
• ••
0•1 ••• ••• •••
• • •
• • •
• • /o • • • • • 11
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•
•
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•• • 4041
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CUER P( )
D. Eduardo Chorat Castro
I). Julián Ferretjéns Colomar
D. Manuel (.-arcía l'rol
I). Antonio Juárez Bravo ...
D. Valeriano Pizarro Pérez 141
I). Angel Ramos XI énd(.z
I). .11ndrés Sánchez Periago
• • •
1). Pedro Rivas Maestro (4)
1). •Nriseliii() Rodrigo Geta (4)
P;ígina 1.414.
I• •
• •
• • O*.
•
.
• • •
I* • **o ••
3.927
714
714
2.856
2.142
1.071
7114
714
1.428
3.927
.3.570
3.213
3.5,70
4A41
714
3.213
3.570
2.142
714
3.213
1.785
714
1.071
1.000 anuales
,606
714
3.213
714
714
714
714
3.570
1570
1.428
2.856
7114
›.4
11
b1)
3
2
2
4
11
10
9
9
10
6
2
9
5
2
3
1
2
2
9
2
2
2
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienio
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
de
(1(.'
de
(le
(le
(le
(le
(h.
(le
(le
de
(h.
de
de
de
de
(le
(le
(le
(le
(h.
2 trienios (h.
10 trienios de
10 trienios de.
4 trienios de
8 trienios de
2 trienios de
\RSEN LES
483,00 pesetas mensuales.
483,(X) 1>ese1as mensuales.
483,0() pesetas
483,00 in.setas
483,00 pesetas
ARSENALES
357,00
357,00
35,7,00
357,00
3547,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,110
357,00
357,00
357;00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,(),O
357,00
357,00'
1.000,00
303,111
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
liesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
.peseta,
pesetas
pesetas
peseta,.
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
357,00 pesetas
3:;7,00 pesetas
357,00 pesetas
357,00 pesetas
357,110 pesetas
357,00 pesetas
mensuales.
mensuales.
mensuales.
111111S11:t1cs.
111(11stiii
iiit'iisii:t es.
111C11511■11es.
111(11511:11CS.
111111511:11CS.
mensuales.
mensuales.
!m'usuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuilles.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuali,s,
mensuales.
mensuales,
mensuales.
anuales
11
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuale:-•..
Fecho en que debe
comenzar el abono
1
F. M ECANICOS - CONDUCTORES
3.465
2.205
2.520
2.520
2.520
2.520
:3.150
11 trienios
7 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
10 trienios
315,00 pesetas
315,00 pesetas
315,00 pesetas
315,0'0 pesetas
315,00 pesetas
315,00 pesetas
315,00 pesetas
(VER PO GENER.11. ADN,' INISTR 1TIVO
•
e
•
• • • • • 11• ,e
• • • • •
822
822
2 trienios (I(.
2 1 rieni()s (le
IllellStIales, 1
nu.nswiles, 1
mensuales. 1
menHuiles. 1
inenswiles. 1
mensuales. 1
mensuales, 1
411,00 pesetas mensuales
411,00 pesetas mensuales
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1111.1(1 1 970
ltilliO
J1111.111
ill111( )
I1111()
tuno
junio
jimio
Mol()
ill11111
111110
it1111()
111110
)111110
)1111111
)111110
.J1111111
i11111(1
111111)
il111111
il1111()
)1111111
(1(*1 111)1.1
0('1 111/1 e
i1111110
j1111111
.1111111)
)1111111
j1111111
1970
1970
1970
1970
1970
1970.
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
19711
1970
1970
1970
1970
I 065
19(y8
1070
19711
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
197'0
1970
1970
1970
1970
febrero 1068
febrero 1968
t.X II 1
NOMBRES Y APELLIDOS
( onscrii. 2."
1), 1 )(.111i 1>t".1-(1 \';11,.r()
1..SLA 1
•
• •
. .
.
Sábado, 6 de junio de 1970 Número 127.
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto por el (pie le concede
1)14. CONSERJES, N ENTINGUIU
() B S )4. R ( 1 ( ) N E S :
da Sil I (í((t( 11 conceston
ítin-ji de 1970 (I). (). m'un, 4)8).
i(2) ()urda 1.1ecto la conc•sion
brer() (le 1970 ( 1). ( ). m'un. 44).
(3) (.,.)ne(la rectilicada en esie
'(4) Se le lectifica en este ,(.111 id() 1;t
a pertenecer ít1 ( .tierpo ( ieneral dininistrativo con (i (1()S de
yuir, 1)( las cantidade, (pie (1(.1). pyrcibir por los trienios que
c«nee,iOn efectuada por. la ()n'en NI inist erial que rectifica.
6.(1()() l'O trienios de (M1),01) pe.,etas
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 febyer1) 1)70
MIL 41111•11IN
de los once trienios (pie .le ineion teconocido.,-, por (hden NI 21 <le
(h. 11-('('(' 111(111(), <111('
()1(1e11 M
()rden inisterial de 1
ine1()11 eeitnucidip, pot ( )1 den N/1 inisterial de 17 de fe
(I(• 7 de ;Ibiil 1()7() 1). (). nnnt. 84).
de lebrel() (I(•1967 (I). (). 1111111. ,4), p)r llahrt• paha<10
la fecha en que lile integrad() (.11 (.1 riieri)(1 fletiural
it conceden, debe, drlitIHESCiu la., ya cobralai., por la
NOTA 14:S1ns 1riC111()S Se I'VCIallIal-;'111 con h),, cenia jes nue establece el artículo 5." de la Ley 105/616 (1) A•I?10 Ovicint. m'un. 2198) y se mantendrán vir,ent e!, la', cuantía-. que se establecen en el ;Id leido 2.- del becret0-14ey 15/67
(I). (). ,.?7.4).
REQUISITORIAS
Anulación. (le Requisiloria.
cedidos los beneficios (le indult() (s1;11)leei(1()s en el
1)ecreto número 3.288. (le 19()(1, (le 1S (le diciembre
(1c1 mismo ;1rio, a Salva(lor Angel Mesegner
hijo (le j()s4"' I Atiti y de ,María, l'..,111(1.11111e:
ClIC:111;1(1() ell e\l)( diente 1111111(1.() .¡ (le 19(Y7
11()1• l'alía de. i1ic()11)01;1(-1(")1 1 1•11;p-„ queda 11111:t sin
efect() 11 1:(4(iiii4,11()1i:1 de este I 11/y;1(1() 1)111)1ie1(1;1 en. .1
(.1 H)lelin )ji( 1(11 (1(1 If;.s.tado (lel (lía de febrero
1()()7; en (.1 1)(Ai<io )FicrAt, up.; MAPINA 111"1111('-
r() ,i(), (le 1 1 (1(. febrero de '1967; Boletín ()fici‹11 de la
pr«vilicia 1');ircel()Iia número 38, (le 14 (le fehren)
de 1 (h)"j, y en el 1:01elín )ficia,1 (le la pruvillcia de
lit'imer() 32, (le 3 (le nia,rze) (le 1 ( ),2
(101)
babel le si(1() con
""TT
. l dI ( ( l1 1C(1( )11;1, ( ita y e )7). —ECOnian(a 1de
(le 1ii1;iiiler11 M;triwt, juez instructor, Rafael Nair:
Fernán(/
(102
il)litl(irión (le 1\>cquisil(riu. 1or Decreto ;111(lito
ria(b) (1(.1;1 ,`-;111)(1-i(n- Antorid;1(1 del I )(1al-1;1111(1)H/ Ma
rílini() (le 14;1 14.(41r(d (1(.1 Ca.11(1111(), (le 1eelia2 (le 111:1Y0
4 1(J/' (), deektía nula 1:i 1:e(1tlisit()ria 1)ublic;1(1:t
4,1 1)1AP1() ()FIcini, IVI N ISTETIT() MAlt I NA
111)111(.r) 6(y, (le fuella 2 de :thril P)57, correspon
Weide ;I Am:111(Ir (;:ircía Taboada, hijo de Amador y
(l( 1)(tia1i,-;;1, natnral (h. 1.:11111 (l'onieve(lr:1) y vecino
hi calle S(d)reii(), (1(4 \/iu-,() ( 1)(Hitev(d1.;1),
1)()1 11;11)(41 -,j(1() de(-1;trild() iiL resimiHabilidad 1 exite
318X) (l(' 1(.)517.
Vil», (1 de may() (le 1970. (.()Iiiall(1:11ile (le 1ii
1:1111(.1i1 (le IVlaritin, Pie/ 1114,1 11ie1m., .S'ecun(lino :1 1 ()),
\ 1,0,131.
(103)
Vidal N1artíti, hijo de ( 4r( li,orio y (le [)o
1' )1 11:1111Hil (I(' (1 ieC11111(.11( <le e(lad,
11(i1111(111() vddres Iernálidez
Cuevas, 1IUm(.1-() i, quicues, recibieron 'pul( i;t suyas
por últinvi vez desde 1;1 etilaCió11 (le at1i01)11ses (le lle
(Alic;i1itet en diciembre de 1969, ,,onteti(lo a pro
cedimiento jiidicial falta grave (le no incor1)ora
1.i(")11 al -;(1-vicio militar (11 la Armad: ‘(l1n1)arecerá
e1 té] mino cle treinta (lías ¡1 11t( (1(!ii Manuel de la
(...,4;;HI:tra I )'1:1Z, Capitíitti (le Cnt-hi'la, Juez instructor (le
(lic11() i)r(we(limietit() (.11 la Gt111;111(1:111e1:(N1111-
1:ir (le VI:tritut MC1.111a, baj() :11)(lITthitilietti() (le ser
(leC1:11':1(l() vel)(.1(1e.
1 1,:,1 1:1,, civil‹.:, V 1111111;Ir(' s 1a
1)11'(-.1 C:11)1111;1 de diC111) 111(11Vi(111(), (lite 1);1 de ser
pile1() 411'1)4). i('i()11 de este jtizga(1().
Me1111:1, •1 (le \ ) de 1‘)/' -1.11 (•:11)ii;01 Cor
11(.1:1, 111(./ 111 t1.111()i , are la (71(mir‘i.
nata( i(;), (le l■r(pfisitaria. -(211(.(1:1 ittllít N' sitt efer
lít 1■('(1111S11()Ii:i 1)1P,C:t eaptitra de i\111.;e1
1)1;17a, soltero, inter ()ficial (le la N1arina Nlercante,
hijo (le Sergio V de Felisa, nacido el 1 2 de agosto
41(. 1(G2 en S.,:Inder, domiciliado ett Santander, en
1:1 calle I 1er1 i:'111 Lorte.„ 1,„3." dere(-11;1: pro_
,1(111 4,11 1;t eatt,-,;1 1111111e10 (le 1 ()()1 por el supuesto
11 lit() (14. ;11),,rdaje, y cuya 1<equi'-itorta fue publica
(I,I (.11 (.1 1)1 \in() ()pi( \i, DEL N1IN1sTut/to NI,\-
I.1 N;\ 1111111(.1*() 241, (le fedi:1 22 (le ()ctithi e (le 19(1-), y
en (.1 1:0/4rPtín ()Ii(ia/ (le la p1ov1tn-i3 (le S;1111:111(1et 111;-
111(10 125,.(1e fecli:t 19 (le uctlibre (le 19<r(), poi li;11)el
DIARIO () i('IAI. 1)1,1., MINISTERIO 1)F. MARINA 1.4
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sido absuelto del delito de abordaje que al mismo se
le imputaba.
1.1 Ferro' del Caudillo, 9 de mayo de 1970.—E1 Co
mandante, Juez instructor permanente, José Martínez,
Nuriel.
(105)
.Inillación Requisitoria.—Otteda nula y sin efec
to la Requisitoria de busca y captura de 1;raulio Bou
7.1.s Grafía, Marinero, hijo de Victoriano y de Anto
nia, nacido en I,ourizán (Pontevedra) el día 18 de
septiembre (le 1929, domiciliado en Estribela-La Com
boa (Ponteve( 1ra); procesado en la causa número 5-1
de 1964, por el supuesto delito de abordaje, y cuya
Requsitoria fue piilllicada en (.1 DrAuro OFICIAL DM ,
MINISTERIO DE NI. RINA número 285, de fecha 15 de
diciembre de 1965, y en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra número 49, de fecha 1 de marzo
de 1966, por haber sido absuelto del delito de abor
daje que al mismo se le imputaba.
Ferrol del Cau(1illo, 9 (le mayo de 1(..)70.--11
Conutlidante, Juez instructor permanente, Jo.s-i'f Martí
nez ;NI uñe/.
(106)
i\titonio Carballo Mendiiiña, de treinta años de ed:t(I,
hijo de Antonio y (le Lucinda. nacido el día O de mar
zo de 1940 en Aldán (Pontevedra), Marinero cnvo
último domicilio conocido era en Cádiz, calle Sopra
nis, número 10; procesado en la causa número 61
de 1965 de la jurisdicción (le la Base Naval de Cana
rias por el presunto delito (le apropiación indebida
a bordo del buque de pesca Canigo; Coi iTarecen't
en el término de treinta (lías ante el Comandante de
Infantería de Ylarina don 'Luis Angel Pazos García,
juez instructor de la Comandancia Militar de Marina
de Las Palmas de Gran Canaria y de la citada causa,
para responder a los cargos que se le in-iptitan, con
la advertencia de que, si in I comparece el! el plazo
señalado, St 7+. declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tare‘; procedan en su busca y captura y, caso (b.
Página 1,416.
habido, I() i,ongan a disposición le la Superior Auto
ridad judicial (le 11 Piase Naval de Canarias.
1.as l'almas de Gran Canaria, 11 de mayo de 1970.
El Comandante, Juez instructor, Luis Angel Pa:os
García.
(107)
,-Inulaciiin Aequisitoria.—Por la presente se hace
constar (ine queda nula y sin valor alguno la *Requi
sitoria publicada (.11 11 )'Amo ()F1(.1,‘1, DEE, MiNis
Tvi: 1o 1)1.-. NI AI 1N .\ 1111111(-To 1 7, correspondiente al
día 18 de enero de 19(,,i, J)( )1 la que se emplazaba al
procesad() en la causa lininero 182 de 1962, Manuel
Pérez Gallego, por haber sido sobreseída definitiva
mente la misma.
San Fernando, 12 de mayo de 1970.-14:1 Coman
dante, juez permanente, Antonio Sánchez Vergaira.
(M)
Cansino, hijo de Fernandoy•Vern:111(1(1:11-gt)
de AH:E, natural de Cádiz, soltero, nacido el 29 de
ina\y.o de 194-8, (le 1,64 de estatura, aproximadam.ente,
11 (lel 1). N. 1. 31.175.982, de pelo oscuro,Uniero
cej;L-, al pelo, barba sin poblar, ojos, y nariz norma
aádles,domicilido últiniameni en Ciz, Sacrainenlo,
número 44, primero, enca FI ad() en CallSa 11 )
de 1970; comparecerá, en (.1 término de veii uh. días,
a partir de la publicación de esta 1■,equisilori:1, arde
e1 señor Juez instructor José Villalonga Graiidío„Al
férez de Navío de la 1:eserva Naval Activa, en el
dragaminas l.f;o, coi' cii el Departamento Naval
(le ':i 11 »:(, de Mallorca, bajo apercibiniiento de ser
dechirado rebelde.
Se rnea, a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, (pie La de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
l'alma de NIallorca, ›.)) (le mayo de 1()70.--E.1 Al
férez de .Navío, juez
Grandío.
MPRENTA DEL M INISTERJO DE MARINA
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